
















― コノハクラゲ中間型の GFP 分布パタ ンー
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Distribution of two species of bivalve-inhabiting hydrozoans
 (Hydrozoa, Leptomedusae) at the northernmost place of 
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-GFP distribution pattern of intermediate form of Eutima japonica
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Abstract.  At the northernmost place of Tsushima Island (Toyo) and two sites in Asou 
Bay of Tsushima Island (Mikata and Takeshiki), Nagasaki Prefecture, Japan, distribution 
of bivalve-inhabiting hydrozoans was surveyed in January, 2012.  Both Eutima japonica 
Uchida and Eugymnanthea japonica Kubota, that were associated with Mytilus 
galloprovincialis Lamarck, were found at the northernmost place, only less than 50 km 
from a coast of Korea where such hydroids have not been found.  GFP distribution of 
mature medusa of the intermediate form of Eutima japonica, that is a precocious form 
and  very restrictedly distributed in Japanese waters, was firstly described, showing the 
same GFP  pattern as that of the northern form.
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（要約 ）
　2012 年 1 月中旬，長崎県対馬の最北端部（豊）と中央部の浅茅湾 2 箇所（箕形と竹敷）でカイヤドリ
ヒドラ類の分布調査を実施した．豊では，カイヤドリヒドラクラゲ Eugymnanthea japonica Kubota を宿
主のムラサキイガイ Mytilus galloprovincialis Lamarck ごと最長で 153 日間飼育し，それより遊離した全ク
ラゲ個体を検査してその共生を確認し，コノハクラゲ Eutima japonica Uchida は遊離した未成熟クラゲを
最長で 42 日間飼育し，成熟クラゲの形態により中間型と決定し，その GFP パターンを初めて観察した．
GFP は中間型とは著しい形態差を示す北日本型と同じであった．韓国に最も近い豊には両種が生息して
いることが初めてわかり，韓国沿岸でのこの類の不在と対照的であることが確認された．







ム ラ サ キ イ ガ イ Mytilus galloprovincialis 
Lamarck などの二枚貝の外套腔の軟体部上でポリ
プ世代時に付着生活するカイヤドリヒドラ類 は
（刺胞動物門 , ヒドロ虫綱 , 軟クラゲ目）は，我
が国ではコノハクラゲ Eutima japonica Uchida と
カイヤドリヒドラクラゲ Eugymnanthea japonica 





1984, 1992a, b, 1997, 2003; 久保田ら , 2005; 小林ら , 
2004; 久保田 , 1999, 2004; ; Baba et al, 2007; Kobayashi 
and Kubota, 2009)．ところが，対馬に近い韓国沿
岸のどこにもこの類は不在である（久保田ほか , 
























最長 42 日間，60cc あるいは 80cc ポリスチレン容
器中でクラゲを飼育し，成長を追って型を決定




ける GFP の分布は，蛍光顕微鏡（Nikon ECLIPSE 
80i）で B-2A フィルターを通して観察した．
また，豊で採取した 3 個体の小型の宿主（22-43 







Fig. 1. Stations of survey of distribution of bivalve-
inhabiting hydrozoans at Tsushima Island, 
Nagasaki Prefecture, Japan. 1: Toyo. 2: 
Mikata. 3: Takeshiki.
結果と考察
10 個体の未成熟クラゲを対馬 2 箇所の計 5
宿主から得て，約 1.5 箇月間飼育した（表 1）．
28 日目に豊の成熟クラゲの傘径が 10 個体中で






















1 豊 2012 年 1月13日 22-91 mm 53 (26.4 %) 42日・4 個体 /1宿主
2 箕形 2012 年 1月15日 26-43 mm 13 (76.9 %) ー











Fig. 2. Mature medusae of Eugymnanthea japonica (4 
small medusae shown below) and Eutima 
japonica
 (intermediate form: side view, 4.0 
mm in diameter) (2 large medusae shown 
above) from Tsushima Island, Nagasaki 
Prefecture, Japan.
図 3. 長崎県対馬産コノハクラゲ（中間型）の成熟
クラゲの GFP の分布 .
Fig. 3. GFP distribution of the mature medusa of Euima 
japonica
 (intermediate form) from Tsushima 
Island, Nagasaki Prefecture, Japan (oral view, 
2.5 mm in diameter).
本型はクラゲの形態だけで査定すると，属と科
が北日本型（他の 3 型も）とは別に分類される
ほど互いに異なるが (Kubota, 1984, 1992b)，GFP パ
ターンでは今回の観察からは違いが見られず同
じパターンを示した．
また，最長 5 箇月間の飼育をした豊産 3 個体
のムラサキイガイからは，いずれもカイヤドリ
ヒドラクラゲ Eugymnanthea japonica の成熟クラ
ゲのみが遊離し，それぞれ 157 個体（153 日飼育），
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